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••MUHnuuaiuB 
E L JUGUETE DE R E Y E S 
LA FIESTA DE AYER 
Antes del reparto. 
Desde primera hora de la mañana co-
menzaron a acudir numerosos niños a los 
alrededores del teatro Principal, donde 
había de verificarse el reparto de juguetes 
El 119, de Manuela Alonso, de dos años 
y medio, que vive en San Roque, número 
7, y escogió la muñeca de la señorita Ma-
ría Pérez del Molino. 
El 206, de Filomena Zapatero, de tres 
adquiridos con el producto de la suscrip-1 años> ^ vive en la c»116 del RÍ0 de la 
ción que inició EL PUEBLO CÁNTABRO y de! P i la»número41 ' el igióla primorosa 
las muñecas vestidas y regaladas por las 
señoritas de Santander. 
A las nueve de la mañana pasaban de 
mil las personas que se habían reunido 
para acompañar a los niños y presenciar 
su salida del teatro. 
El exquisito tacto del inspector jefe de 
la provincia, señor Alcón, tuvo ocasión de 
hacerse público con el orden y tranquili-
dad perfecta que reinó durante toda la 
mañana en los alrededores del teatro, 
donde había varios millares de personas 
mayores y cerca de tres mi l niños y niñas. 
A las diez de la mañana se abrieron las 
puertas del teatro y comenzaron a colo-
carse los niños, que ocuparon el patio de 
butacas, las gradas y la galería. 
Los pequeñuelos eran acompañados por 
algunos dependientes de EL PUEBLO CÁN-
TABRO, 
En el foyer se instaló la banda del re-
gimiento de Valencia, dirigida por el se-
ñor Celayeta, y durante la fiesta interpre-
tó varias obras con su peculiar maestría. 
En palcos y plateas tomaron asiento 
distinguidas familias santanderinas, que 
acudieron a honrar el acto. 
Entre otras familias recordamos a las 
señoras de Iztueta, Saráchaga, García del 
Moral, Ortiz, Fernández Luengas, Acha, 
Cereijo, Escalera, Pedraja y viuda de Me-
rino y Fraile; señoritas de Maraña, Sará-
chaga, María y Carmen García del Moral, 
María Pedraja, María y Carmen Pérez del 
Molino, Pilar Ortiz, Luchi Quintanilla, 
María Merino, Cristina Rodríguez, Isabel 
de la Escalera, Luisa, Fernández Bedia, 
de Pombo, de López Dóriga, Anselma y 
María Corcho, Josefina y Enriqueta He-
via, María Dolores y Carmen Araluce, 
Elena Gayé, Inés Pardo, María Losada, 
María Fernández Quintanilla, María San-
jui jo, María Herrera Bustamante, Chucha 
Colomer y otras muchas que sentimos no 
recordar. 
E l reparto a los niños . 
A la hora señalada, once de la mañana , 
empezamos a repartir los juguetes de niño, 
que se habían colocado en el escenario 
sobre varios practicables dispuestos al 
efecto. 
Los pequeños fueron desfilando ante el 
enorme montón de juguetes y recibieron 
uno a cambio del vale que habían recogi-
do previamente, y según anunciamos, en 
nuestra Redacción. 
Duró el reparto cincuenta minutos, y en 
ese tiempo fueron entregados a otros tan-
tos niños 1.187 juguetes. 
E l sorteo de las muñecas . 
Seguidamente se procedió al sorteo de 
las muñecas regalo de las señoritas san-
tanderinas, las cuales fueron invitadas a 
presenciar el sorteo desde el escenario y 
a entregar ellas mismas los premios que 
eligiesen las niñas agraciadas. 
. El simpático actor señor Jul ián, ayuda 
do por el señor Salas (don Paulino), se en-
cargó de efectuar la rifa, en lo cual es una 
especialidad. 
La niña María de las Mercedes Cereijo 
y Gutiérrez Colomer fué la encargada de 
extraer del bombo las bolas premiadas, y 
su padre, nuestro distinguido amigo don 
Francisco, en unión de don Joaquín Lom-
bera, fueron testigos del sorteo para dar 
fe de su legalidad. 
El primer número premiado fué el 224, 
que lo poseía la niña Lucía Rivas, de once 
años, que vive en la travesía de San Si-
món, número 23, la cual eligió la muñeca 
regalada por las señoritas María Merino y 
Cristina Rodríguez. La más grande. 
A continuación fueron sallándolos nú 
meros: 
El 115, de Angeles Varona, de siete años, 
que vive en la calle de la Libertad, núme-
ro 2 duplicado, que eligió la muñeca de la 
señorita Petronila Escalante de la Colina. 
El 219, de María Puente, de seis años, 
que vive en la calle de San Emeterio, y 
escogió el Moisés regalado por la señorita 
María Lavín Maraña. 
El 300, de María Venero, de dos años y 
medio, que habita en la calle de Sánchez 
Silva y que eligió la muñeca regalada por 
las señoritas Avelina y María Corcho. 
muñeca de la señorita Lucía de Escalan-
te y la Colina. 
El 21, de María Hoyo, de ocho años, 
que cogió la muñeca de la señorita Mer-
cedes Rumayor. 
El 189, de Gregoria del Valle, de diez 
años, que vive en el paseo de la Reina 
Victoria, se llevó el precioso bebé,= con 
faldones, de la señorita Pilar Grinda. 
El 49, de Serafina Iraaz, de diez años, 
que habita en la calle de Alsedo Busta-
mante y .eligió la muñeca regalada por la 
señorita Carmen Gutiérrez Répide. 
El 442, de Asunción Vega, de seis años, 
que habita en la calle de San Sebastián, 
y se llevó el bebé irrompible vestido por 
las señoritas Josefina y Enriqueta Hevia. 
El 498, de Antonia Hoyo, de cinco años, 
que habita en Calzadas Altas, y eligió el 
bebé con faldones de la señorita Gloria 
Prado Valmaseda. 
El 286, de Mercedes Rincón, de doce 
años, que habita en el paseo de Menéndez 
Pelayo, número 6, quinto piso, y que eli-
gió la sillería tejida a mano por las seño-
ritas Hilaria Tejera y Emerinda Casta-
ñedo. 
El 683, de Filomena Gómez, de doce 
años, que vive en Miranda, y se llevó la 
hermosa muñeca vestida por la señorita 
Elena Gómez Mazorra. 
El 698, de Juanita Fernández, de ocho 
años, que vive en la calle de San Celedo-
nio, número 6, 4." piso, y escogió la mu-
ñeca de la señorita Carmen Gutiérrez y 
Gutiérrez. 
El 386, de Hortensia Vega, de seis años, 
que vive en la calle de Eugenio Gutiérrez, 
número 6, y eligió la muñeca regalada 
por las señoritas Rufina y Lucinia Montero. 
El 422, de Martina Arroyo, de cinco 
años, que vive en la calle del Juego de Pe-
lota número 4, y llevó la muñeca regala-
da por la señorita Adelaida Merino del 
Campo. 
El 333, de Milagros Palacio, de doce 
años, que habita en Vista Alegre, número 
9, y eligió la pareja de muñecas regala-
das por la señorita María Rodríguez Pa-
rets. 
El 721, de Luna Bello, de nueve años, 
que vive detrás del cuartel de María Cris-
tina, y eligió la muñeca regalada por la 
señorita Amalia de Oyarbide Bezanilla. 
El 304, de Isabel García, de cinco años, 
que habita en la calle de Mac Mahón, y 
eligió una de las dos muñecas regaladas 
por la distinguida señora de don José Ha-
zas. 
El 566, de Carmela Rodríguez, de cinco 
años, que vive en la calle de San Roque, 
número 5, y eligió la aldeana noruega, 
vestida por la señorita Nieves de Mowin-
ckel. 
El 244, de Concepción Sarmiento, de 
diez años, que habita en la calle de Santa 
Lucía, número 20, piso 4.°, que eligió la 
muñeca de la señorita Florentina Estrada 
Conde-
El 393, de Angeles Gulllén, de cuatro 
años, que vive en las casas de Regate, nú-
mero 4, 4.° piso, y eligió la maja, primo 
rosamente vestida por la señorita Sofía 
D. Priego Solórzano. 
El 257, de María Sánchez, de cuatro 
años, que habita en el callejón de San An-
tón, número 7, l.0, y que escogió el solda-
do de infantería regalado por las señori-
tas Petra y Cándida Varona. 
El 6, de Martina Sanz, de tres años, que 
habita en Rualasal, número 3, 3.°, y que 
eligió la muñeca regalada por la señora 
doña Elisa Córdoba. 
El 459, de Feliciana Moro, de diez años, 
que habita en Rualasal, y escogió un bebé 
irrompible, regalado por una señora des-
conocida. 
El 348, de Milagros López, de diez años, 
que habita en Calzadas Altas, número 9, 
segundo, que eligió la muñeca regalada 
por las señoritas de Ruano. 
El 284, de Eufemia Franco, de seis años, 
que vive en Pronillo, y eligió la aldeana 
bretona regalada por la señorita María 
Teresa Breñosa. 
El 4á6, de Narcisa Camila, de diez años, 
que habita en Calzadas Altas, número 12, 
ANTONIO A I M D l C i S a u 
Partos. Eníermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTE. 10. I .c' 
VICENTE AfiDIMCO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tree 3 seis 
BLANCA. 8? 1 0 
J. F. Gotero. 
: OCULISTA : 
I Consulta de diez y media a una, San 
! Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
i dia, 14, 3 0 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
i 606 y sus derivados, 
) Consulta todos loa días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, l . 2 ° 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
y eligió el pierrot regalado por la señorita 
María de la Paz F. Campa y Escalde. 
El 164, de Josefa Faentecilla, de seis 
años, que vive en el callejón de San Antón, 
y eligió el clown elegantísimamente vesti-
do por la señorita Juliana Gorordo. 
El 47, de Concha Itnaz, de ocho años, que 
eligió el aldeano bretón vestido ipor las 
señoritas María y Lucrecia Agüero. 
El 4B6, de Eulalia San Etnetério, de siete 
años, que habita en el Río de la Pila, nú-
mero 12, bajo, y escogió la muñeca rega-
lada por la señorita Herminia Rodríguez 
Acha. 
El 384, de Lorenza Agüera, de tres años, 
que habita en la calle del Río de la Pila, 
19, bodega, y eligió la muñeca regalada 
por la señorita Luisa Pernándeiz Bedia. 
El 279, de Victoriana Toribio, de cuatro 
años, que habita en las Casas de Regato, 
número 2, cuarto, que se llevó la muñeca 
vestida por las señoritas María y Carmen 
Torres Estrada. 
El 85, de Palmira Quintanilla, de nueve 
años, que habita en Calzadas Altas, núme-
ro 4, y escogió la muñeca regalada por la 
señorita María Luz Sarabia y Hazas. 
El 205, de Teresa Iglesias, de cinco años, 
que habita en la calle del Sol; se llevó la 
muñeca vestida por la señorita Lola Hon-
tañón. 
El 139, de Lolita Tuñón, de seis años, 
que vive en la calle de Viñas, 13; eligió 
el artístico Moisés regalado por las señori-
tas Carmen y María García del Moral. 
El 7, de Leonor García, de siete años, 
que habita en la calle de la Enseñanza; 
escogió la muñeca de la señorita Maria 
Luisa de Abarca. 
El 239, de Gloria Sol, de cinco años, 
que vive en el paseo viej> de Miran-
da; se llevó la muñeca con dos vestidos 
regalada por la señorita Pilar López-Dó-
riga y Pórez-Bastamante. 
El 209, de Matilde Peláez, de cuatro 
años, que vive en la calle de Cuesta, nú-
mero 3, y eligió la muñeca regalada por 
la señorita Josefina de Alvear y Aguirre. 
El 713, de Concha Noreña, de ocho años, 
que habita en la calle del Sol, número 9, 
y llevó el bebé, con ropas de cristianar, 
vestido por la señorita María del Carmen 
Pombo Cortiguera. 
El 496, de Pilar Abat, de ocho años, que 
vivo en la calle del Sol, y eligió la elegan-
tísima muñeca regalada por la señorita 
Marina de la Pedraja. 
El 696, de Carmen Cuadrado, de seis 
años, que habita en la calle del Martillo, 
número 11, quinto, que eligió el b bó ves-
tido por la señorita Isabel de la Escalera 
Gayé. 
' E l 125, de Teresa Sánchez, de seis años 
| que habita en la calle del Río de la Pila 
j número 3, y eligió el explorador regalado 
por las señoritas María y Cristina Fernán-
dez Quintanilla. 
El 273, de Carmen Echevarría, de diez 
años, que habita en la calle de San Sebas-
tián, número 6, 3.°, y eligió la muñeca re-
galada por la señorita Mercedes de L i -
nares. 
El 578, de Felisa Castellanos, de ocho 
años, que habita en Tetuán, número 12; 
la regalada por la señorita Luchi Quinta-
nilla. 
También obtuvieron premios los núme-
ros 238, 290, 322, 417,581,643,654,786,811, y 
842, pero las niñas que lo poseían no se 
presentaron a recogerlos. 
En nuestra Redacción están las diez 
muñecas, para ser entregadas a las niñas 
que tengan los vales numerados que co-
rrespondan a los premiados. 
Las restantes muñecas fueron reparti-
das, en unión de los demás jugaetes, por 
las señoritas de que antes hacemos men-
ción. 
A las dos menos cuarto terminó la fiesta, 
habiéndose repartido en ella 2.643 jugue-
tes de niños y niñas . 
Durante ella no se registró n ingún in-
cidente. 
Una noía simpática. 
Entre otras, queremos hacer mención 
de la que dió un niño, que al recibir el 
juguete entregó a nuestro director una 
postal redactada en estos términos: 
«Al recibir tan bonito y agradable ju-
guete, creo seguramente interpretar el 
sentimiento de todos mis infantiles com-
pañeritos, que hoy recibimos de la bon-
dad satisfacción tan inmensa. 
Faltos de expresión para demostrar 
nuestra gratitud, en nombre de todos, y 
con particularidad mía, las más expresi-
vas felicidades a los organizadores y al-
mas generosas que con su bondad nos ale-
gran en tan señalado día. 
Santander, 5 de enero de V¿ló.—Alejan-
dro. Barrero de Pedro.» 
Mucho agradecemos al pequeño Ale-
jandro sus sentidas frases, y nos alegra-
r ía verle por esta Redacción para de pa-
labra expresárselo. 
Nuestra gratitud. 
Para todos cuantos nos han ayudado en 
nuestra empresa,guardaremos eterna gra-
titud. Nuestra modesta iniciativa no hu-
biera alcanzado el éxito que tuvo, sin el 
concurso de muchas respetables personas 
que nos dieron toda clase de facilidades 
para la fiesta. 
El popular empresario don Ricardo 
Ruiz puso a nuestra disposición el teatro 
con la esplendidez que manifiesta siempre 
en cuantas obras de caridad y beneficen-
cia se organizan. Durante toda la mañana 
nos auxilió personalmente, secundado con 
actividad por su representante señor Mon-
talt y personal del teatro. 
El digno coronel del regimiento de Va-
lencia, señor Campos Guereta, nos cedió 
también la banda de música, para ameni-
zar ei reparto. El gobernador civi l señor 
Aranguren y el alcalde, señor Gómez y 
Gómez, facilitaron nuestra labor, en obse-
quio de una fiesta que no tenía más inte-
rés que el bien y la alegría de los niños 
pobres. 
A l orden de la fiesta contribuyeron las 
acertadísimas disposiciones adoptadas por 
el inspector jefe de Vigilancia señor Al -
cón y el teniente del Cuerpo de Seguridad 
señor Carrillo, que secundaron celosamen-
te los guardias a sus órdenes, entre los 
cuales había también algunos municipa-
les. En las operaciones del reparto nos 
ayudaron el acreditado industrial don 
Paulino Salas, encargado del mobiliario 
del teatro, y el popular actor señor Jul ián. 
Para todos guardamos una sincera gra-
titud. 
Los niños enfermos. 
Desde que iniciamos la suscripción, pen-
samos en que los niños enfermos recogi-
dos en el hospital de San Rafael, partici-
pasen del «juguete de Reyes». 
Ayer, al llevar al teatro los juguetes, se-
paramos los necesarios para las niñas y ni-
ños enfermos. Entre los destinados a las ni-
ñas, que son diez, están las muñecas rega-
ladas por la distinguida señora de Hazas 
y las bellas señoritas EÜsa Pombo, Ana 
Lavín del Noval, Visitación Poblador San-
tos, Josefina Rodenas Arce, Gumersinda 
Ramos Mancebo, Pilar Rodríguez de la 
Lastra, Pilar Correa y María Teresa y 
.Alaría de la Cruz Pombo Cortiguera. 
Esta misma tarde llevaremos a los en 
fermitos del hospital de San Rafael el ju-
guete que. los hemos reservado. 
francés, y fué, por último, segregada, jun- Wied se desciñó la corona de Albania, 
to con un hinterland, del protectorado es-, Inglaterra, que había hecho de la inler¿. 
pañol, con propósito de implantar allí un cionalieación de Tánger supuesto previ, 
régimen e; pecial de internacionalización. 
Tampoco fué aventurada la profecía de 
para reconocer el protectorado francés en 
Marruecos, acaba do renunciar a esa con. 
que este régimen de Tánger y su zona iba dición suspensiva, 
a correr suerte análog i. al ideado en Alba- i Cuando llegue la hora de poner térniiCfl 
nia. Pero Italia, para defender sus intere ! al actual confiieto, los delegados a la con. I 
ses en el nuevo Estado, y singularmente, ferencia de la paz abordarán, sin du^ 
en Valona, contaba con un Gobierno regu ' junto con los temas que la guerra planteó! 
lar, mientras España acordaba la zona 
internacional marroquí, manteniendo a 
costa de sangre y de dinero posiciones 
fijas en los linderos del hinterland tangeri-
estos otros de la Albania y de Tánger 
pendientes al romperse las hostilidades' 
Ello parece asegurar a Italia y a Espa^ 
una voz en el capítulo de las paces, no va 
no, que servía entre tanto de refugio a suá. sólo como mediadores, sino como directa-
enemigos, de depósito para el contraban-' mente interesados. Italia, sin apartarse m 
do de armas y de foco perenne de rebe ; ápice de su neutralidad vigilante, ocuPa 
lión. Por lo demás, ni el príncipe de Wiad j Valona, procurándose de este modo vent». 
josísima situación de hecho para cuando] 
la liquidación definitiva llegae. 
¿No es verdad que en igual grado debe I 
preocuparnos a los españoles todos, sin 
llegó a empuñar de hecho el cetro alba-
nés, ni bastaron dos años de no interrum-
pidas pláticas anglofraaco-españolaspara 
convenir el Estatuto internacional de Tán-
ger. Y la conflagración europea vino a ] distinción de partidos ni de opiniones, ia | 
demostrar más pronto de lo que se podía;. suerte que Tánger corra? 
presumir la escasa solidez de esos edificios j GABRIEL MAURA GAMAZO. 
diplomáticos que descansan sobre el l ia - ; — —^ 
mado concierto europeo, aparente coinci-j PIPERAZINA Dr.GRAU. —Cura artri.| 
dencia de anhelos civilizadores, y, e^ mal de .ed 
hdad, tregua tácita de apetitos tan desato- ^ ' > » 
rados como inconciliables. Guillermo de mejor disolvente del ácido úrico 
El conflicto europeo 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
U n ejemplo. 
Italia en Valona y España 
en Tánge r . 
Los diplomáticos italianos, maestros 
como en tantas otras artes, en la de mati 
zar el pensamiento, llaman equilibrio del 
Adriático al predominio incontestable de 
su patria en el hermoso mar. «Italia—di 
cen—no aspira, como la antigua Roma, a 
calificar de mare nostrum al Mediterrá 
neo; sabe además que, abierto el canal de 
Suez, ni aun a la propia Inglaterra se lo 
consentirían las restantes naciones ribe 
reñas. Italia se resigna al dominio aus 
triaco en la Istria, la Croacia y la Dalma-
cia, desde Trieste hasta Cátaro, reserván-
dose el derecho de reivindicar a lgún día 
todo el golfo de Venecia. Pero Italia no 
puede consentir que ninguna gran poten-
cia naval se instale en la Albania, ponien-
do en grave peligro la seguridad del ca-
nal de Otranto, única puerta de acceso al 
mar Adriático; Italia no puede presenciar 
indiferente la suerte de Valona, que en 
manos enérgicas y audaces sería perpe-
tua amenaza contra la costa oriental de la 
Península». 
Pesaron estos razonamientos sobre los 
negociadores de la reciente paz balkáni-
ca, y se apeló al sistema, tan en boga en-
tre los diplomáticos y aun entre todos los 
gobernantes europeos, de soslayar la difi-
cultad, no resolviendo el conflicto, sino 
aplazándolo. Y en estos tiempos de nacio-
nalismo exacerbado, se creó el Estado de 
Albania, sin raíz nacional ninguna histó-
rica ni étnica, religiosa ni política. 
Tuvo el Tratado de Bucarest la suerte 
rara de descontentar a todos los belige-
rantes, vencedores y vencidos, para no 
satisfacer sino a Rumania, que no llegó a 
pelear; y fué profecía fácil la que anunció 
la renovación del conflicto balkánico ape-
nas restañaran sus heridas los contendien-
tes, mal avenidos todos con los límites 
geográficos de sus naciones respectivas. 
Pero hubiera bastado el ente diplomático 
del reino albanés para encender con el 
rescoldo de la pasada guerra otra más ex-
tensa y encarnizada. 
Los intereses de España en el Estrecho 
de Gibraltar tienen, con los de Italia en el 
Adriát icoanalogíasy desemejanzas. Cuan-
tos en nuestra patria atendieron, por dis-
traídamente que f uQse, a las cuestiones ex-
teriores, dijeron siempre con unanimidad 
rara: 
«España no apetece conquistas territo-
riales, n i siquiera aspira a alterar el statu 
guo nortea fricano; prefiere que el Imperio 
marroquí siga perteneciendo de hecho y 
de derecho a los sultanes. Pero España no 
puede presenciar indiferente el reparto de 
influencias en ese territorio, porque no ig-
nora que el establecimiento de cualquier 
potencia europea desde Cabo de Agua 
hasta Larache constituiría grave peligro 
para su independencia. La neutralidad 
del Estrecho sólo estará garantida (des-
pués de roto el poder jeriflano) dominando 
España en ambas márgenes; sus Gobier-
nos aceptarán además cuantas condicio-
nes basten para asegurar al tráfico uni-
versal el uso pacífico de ese cauce». 
Pesaron estas razones en el ánimo de 
cuantos intervinieron en la redacción del 
nuevo Estatuto marroquí, y España obtu-
vo el reconocimiento casi íntegro de sus 
derechos en el Norte de Africa. No fué to-
tal ese reconocimiento, porque la plaza de 
Tánger , inclusa en la zona de influencia 
española por el Tratado de 1904, se separó 
después del resto de ella, quedó sometida i 
más tarde a un régimen mixto hispano I 
La miseria en Varsovia. 
El corresponsal de l̂Secolo escribe desde 
Varsovia: 
«Constantemente están llegando trenes 
con heridos, y los hospitales están tan lle-
nos que no pueden admitir más. 
También llegan muchísimos fugitivos. 
Más de 20.000 familias están en la mise-
ria, careciendo de todo recurso. 
Como se teme la toma de Varsovia por 
los alemanes, los principales tesoros artís-
ticos, sobre todo los cuadros más famosos, 
han sido enviados a San Petersburgo.» 
Religiosas beneméritas. 
Telegrafían de París que en la orden 
del día del ministerio de la Guerra han 
sido citadas las religiosas que prestaban 
servicios en el hospital de Arras, Herma-
na Santa Susana, que fué muerta por un 
obús, y las del hospital de San Pedro, 
Hermanas Bertina y Santa Zoa, por sus 
actos de abnegación y heroísmo durante 
; el bombardeo de dicha plaza. 
Continúa el combate. 
De Amsterdam dicen que las últimas no-
ticias recibidas de Berlín comunican que 
la situación no ha cambiado en la Prusia 
Oriental. 
Continúan los alemanes atacando las 
posiciones rusas, al Este del Rawka. 
En Albania. 
Telegrafían de Lisboa que al Sur de An 
gola el comandante Rocada está recon-
centrando activamente las fuerzas con 
que cuenta para tratar de recuperar las 
posiciones que les han quitado los alema-
nes. 
Agregan las noticias que ha llegado el 
destacamento de infatería de Marina en-
viado como refuerzo. 
El ministro de la Guerra está organizan-
do, para que salga en breve, una nueva ex 
pedición militar, compuesta de dos bata-
llones de infantería, dos escuadrones de 
caballería, tres baterías y ametralladoras. 
Lo de Angola. 
Noticias recibidas de París dicen que los 
albaneses exigieron de Essad-Pachá que 
les entregara los ministros de Francia e 
Inglaterra. 
Como su exigencia no fué atend da, los 
albaneses atacaron la población durante 
la noche. 
Essad-Pachá pidió auxilio a la Legación 
italiana. 
Los buques italianosSsurtos en el puer-
to cañonearon a los albaneses rebeldes. 
Los representantes de Inglaterra, Fran-
cia y Servia buscaron refugio en la Lega-
ción italiana. 
La ocupación alemana. 
Dicen de París que los alemanes han es-
tablecido una nueva baae de aviación en 
Ghistelles, al Sur de Ostende. 
Se asegura que las reservas de bencina 
están casi agotadas y que los alemanes 
tienen que emplear petróleo ordinario 
para los automóviles militares. 
Los alemanes se esfuerzan en transfor-
mar Amberes en un verdadero arsenal. 
Se han aprovechado de los talleres Far-
man, establecidos en esta ciudad, y de una 
fábrica belga de aeroplanos. 
Desacuerdos anglofranceses. 
La prensa de Ginebra publica informes 
de París, según los cuales existen dife-
rencias de opinión entre los jefes de los 
ejércitos franceses e ingleses. 
Inglaterra ha movilizado 100.000 austra-
lianos y se comprometió a llevarlos a 
Francia; pero se ha visto que estas tropas 
fueron enviadas a Egipto. 
Con este motivo los periódicos de París 
dirigen ataques al alto mando del ejército 
inglés. 
Guardia del Zar. 
El periódico húngaro Az Est comunica 
que durante la última invasión rusa por 
los Cárpatos el regimiento de la guardia 
casera del Zar fué completamente derro-
tado. 
Este regimiento es el 254 de infantería, 
que hasta ahora no había tomado parteen 
la guerra. 
Entre los oficiales hechos prisioneros se 
hallan muchas jóvenes de 18 años de las 
Academias militares, que tenían que pres-
tar servicio de oficiales por lo reducido 
que ha quedado el cuadro de oficiales de 
los ejércitos rusos. 
La unión austroalemana. 
El barón Fitzgerald publica en la (race-
ta de la Cruz un artículo elogiando la con-
ducta heroica de los ejércitos austrohún-
garos y su colaboración entusiasta con los 
alemanes. 
Dice que se debe en primer término a 
las tropas austrohúngasas el haber impe-
dido el avance ruso sobre las fronteras de 
Silesia y Posnania, y que ahora el gran 
centro de las operaciones generales se 
halla en la Polonia rusa, donde los alema-
nes y austríacos unidos avanzan constan-
temente, logrando ventajas decisivas. 
Pena de muerte al ladrón. 
Dice la Gaceta de Colonia: 
«De Rusia comunica un colaborador de 
un periódico sueco lo siguiente: 
A l comenzar la guerra hizo llamar el 
gran duque Nicolás a su presencia a los 
altos empleados de la Intendencia. A una 
hora determinada se hallaban todos en eJ 
sitio convenido con el traje de gala, lleno 
de condecoraciones, muy halagados por 
el alto honor que les había dispensado. 
En un semicírculo estuvieron de pie du-
rante una hora hasta que entró el gran 
Duque. 
Doblando la espalda de una manera in-
verosímil, saludaron a l «omnipotentes 
que apenas les correspondió con un movi-
miento de cabeza. Desde la coronilla has-
ta los pies los examinó con mirada fisca-
lizadora uno tras otro. La situación se ha-
cía insoportablemente pesada; finalmente 
se oyeron por toda la s á l a l a s siguientes 
palabras del gran Duque, duras y secas: 
Quien robe, será ahorcado.» 
Los del «Formidable». 
Telegrafían de Londres que los super-
vivientes del acorazado Formidable, reco-
gidos en Brisan, han oído misa en acción 
de gracias por haberse salvado de la 
muerte. 
Refieren que el acorazado inglés fué al-
canzado por los torpedos de un submarino 
alemán, a poco de haber comenzado el 
nuevo año, cuya entrada se anunció 5 
bordo con 16 toques de campana. 
En el momento de ocurrir el ataque, I» 
mayor parte de los tripulantes se halla-
ban durmiendo; pero rápidamente se ha-
llaron sobre cubierta, listos para embarcar 
en las chalupas, pues todos se dieron pron-
to cuenta de la gravedad de las circuns-
tancias. 
Sólo pudieron echarse al agua las cha-
lupas de estribor y en ellas fué acomodán-
dose el personal. 
Entre tanto, el comandante del buqne se 
hallaba fumando un cigarro, y , sin q^ ' 
társelo de la boca, dirigió a sus tripula11' 
tes las siguientes palabras: 
—Estad tranquilos, todo está bien; tened 
calma, sed ingleses, aún hay vida en & 
viejo buque. 
Han agregado que en el momento de 
ocurrir la explosión el comandante teñí* 
a su lado su fiel perro, que, en unión de sfl 
amo, fué lanzado a larga distancia 
las aguas. 
La situación. 
El corresponsal del Daily Mail en Fi»11' 
des dice que la situación de los aliados e» 
aquella población es h o y mejor qQfl 
nunca. 
Añade que la ocupación por loe «diado* 
U®®* Mes 
E L . P U E B L . O C A l M T A B R O 
de San Jorge les ha dado el mando en la la Marina de guerra de los países aliados 
costa hasta Lonib«rzyde. no perjudica solamente al comercio ame-
jEsto ea lo que explica el constante ca- ricano, sino tambiói al de loa demás paí-
flon. o de los alemanes sobre la población ses neutrales, aunque comprende que 
de Weatender, y que tiende a desalojar a Francia e Inglaterra no tienen interés en 
los belgas e ingleses de las posiciones que 
cerca de aquéllas ocupan. 
Bombardeo aéreo. 
E' Daily MaU publica una información 
de DankerQ110 en la que le participan que 
el día 2 del actual volaron sobre la capital 
vari08 aviones alemanes. 
Los alemanes dejaron caer varias bom-
bas en las tiendas de campaña del ejército 
inirlés-
IVnibión bombardearon algunas aldeas 
pórximas a Dunkerque. 
Las víctimas causadas por el bombardeo 
asciecden a cien muertos y a un número 
proporcional de heridos. 
La lucha en Albania. 
La Agencia oficiosa italiana Stefani pu-
blica la noticia de que se está luchando 
en Albania. 
Los albaneses se han dividido en dop 
bandos: uno favorable a Essad-Pachá y 
otro contrario a él. 
Los individuos de los dos bandos no ce-
san de promover pequeños combates. 
La lucha en Austria. 
Dicen de Viena que en la sección Sur 
de Porlice los austríacos han sostenido 
una lucha tenaz con los rusos, dificultada 
por la inclemencia del tiempo 
Al fin sus esfuerzos faeron coronados 
por el éxito y lograron apoderarse de una 
altura de gran importancia estratégica. 
En los Cárpatos no hay novedad. 
En el teatro Norte de operaciones los 
austríacos han cogido prisioneros, desde 
el 20 de diciembre, 37 oficiales y 12.698 sol 
dados. 
Decaimiento. 
De Copenhague dicen que el profesor 
Georgues Ferguer, que acompañó a 
kronprinz en su viaje a Indias, ha publi 
cado una carta en la que dice que se nota 
un profundo malestar en la opinión públi-
ca de Berlín. 
Aviadores franceses. 
Dicen de Amsterdam que dos aviadores 
franceses volaron sobre Bruselas, destro-
zando un hangar que los alemanes cons-
truían en el campo de maniobras para un 
zeppelín. 
A consecuencia del bombardeo resulta-
ron muertos y heridos muchos soldados 
alemanes. 
Una conferencia. 
Desde París dicen que el presidente de 
la República, los ministros del Interior y 
de Hacienda y los diputados que repre-
sentan los departamentos invadidos por 
los alemanes, han celebrado una reuniór 
en la que trataron de los daños que ha 
producido la guerra y la forma de calcu-
larlos y repararlos. 
La Cruz Roja. 
Un despacho de Ginebra dice que el 
Consejo de la Cruz Roja ha nombrado de-
legado al vicecónsul nacional en Berna, 
para que lo represente en el Comité en-
cargado de aliviar la situación de los bel-
gas. 
La situación de Trieste. 
Comunican de Roma que en Trieste fal-
tan víveres y empiezan a sentirse los efec-
tos de la miseria. 
Los artículos que entran en la pobla-
ción se reservan en su mayor cantidad 
para la guarnición. 
En el Yser. 
El corresponsal de The limes en el Norte 
de Francia telegrafía a su periódico que 
la situación de los aliados sobre el Yser es 
mejor que nunca. 
Periodista fusilado. 
Dicen de Roma que un periodista de 
Pressnitz (Bohemia) ha sido condenado a 
muerte por un Consejo de guerra, acusado 
de haber publicado un artículo sedicioso. 
Fué fusilado a las dos horas de haberse 
dictado la sentencia. 
Aeroplano averiado. 
Un despacho de NiiCh, que publica la 
prensa de Roma, dice que un aviador aus-
tríaco voló sobre territorio servio en di-
rección de Parajewatz y de Gradichte. 
Alcanzado por el fuego de la artillería 
servia, tuvo que retirarse precipitada-
mente y fué a caer en la ribera austríaca 
del Danubio. 
L a ocupación de la Bukovina. 
Comunican de San Petersburgo que se 
Considera que la ocupación por los rusos 
de las regiones de la Bukovina, situadas a 
lo largo de la frontera rumana, tendrá in-
mediatas consecuencias políticas. 
E l ex Sultán de Turquía. 
Dicen de Atenas que el ex Sultán de 
Turquía, Abdul-Hamid, ha sido trasladado 
de Brousse a Roma (Asia Menor). 
Prases del Kaiser. 
De Copenhague comunican que el Kai-
ser, durante una recepción que se celebró 
con motivo del Año Nuevo, habló con los 
representantes de la prensa y terminó su 
Convers ación diciéndoles: 
«Espero que en este año tendrán mu-
chas buenas noticias que anunciar.» 
El general von Jalenhyn, ministro de la 
guerra, que asistió también a la recep-
cién, brindó por los hermanos que han 
huerto en el campo de batalla y por los 
que combaten todavía. 
Sobre un rumor. 
Comunican de Roma que la prensa de 
Aquella capital comenta los rumores sobre 
una supuesta gestión de Rusia para con-
s t a r la paz con Alemania. 
El embajador de Rusia en Roma los ha 
desmentido, diciendo que el Gobierno del 
Zar no pedirá la paz hasta que los alema-
nes acepten las condiciones que les impon-
gan los aliados. 
Comentarios. 
11 Giornále d!Italia comenta el texto de 
la nota enviada a Inglaterra por el Go-
bierno de los Estados Unidos. 
Dice que el derecho de visita que ejerce 
causar perjuicios. 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«En Bélgica, a pesar del mal 
estado del terreno, la infantería 
progresa en las dunas de Nieu 
port. 
En la región de Saint-Georges 
progresamos también, apoderán-
donos de las casas y logrando ele-
mentos de trincheras. 
Sobre varios puntos, la artille-
r ía belga hizo callar a la artille-
r ía enemiga. 
Desde el Lys al Dise, en la re-
gión de Nuestra Señora de Lore-
to, nuestra ar t i l ler ía destruyó los 
trabajos de zapa del enemigo. 
En las cercanías de la carrete-
ra de Li l le , los alemanes volaron 
una trinchera nuestra y se apode-
raron de ella; pero con un contra-
ataque inmediato la recupera-
mos. 
Desde el Dise a los Vosgos, inac-
t iva la infantería-
En las regiones de Craone y 
Reims, hubo duelo de ar t i l ler ía . 
Nuestras bater ías bombardea-
ron eficazmente las posiciones del 
enemigo del valle de Suippe, de 
Perthes, de Beaujour, de la Ar-
gelia y de los altos del Mosa. 
En Alsacia, al S. E. del puerto 
de Bon Home, entramos en la al-
dea de Creuxe y en D'Arfenb. 
fortificándonos en ella. 
Las posiciones que tomamos en 
el camino de Ihan y en Cernay, 
las conservamos, y artillamos las 
del valle de Buruhanp.» 
L a s gestiones del Papa. 
Nuevas noticias de Roma dicen que Su 
Santidad el Papa está muy contrariado a 
causa del apresuramiento del Kaiser con-
testándole a su telegrama sobre el canje 
de los prisioneros inútiles. 
Su Santidad abriga el temor de que las 
alusiones que el Kaiser hacía a los senti-
mientos cristianos, molesten a Francia y 
Bélgica. 
En Rusia causa alguna extrañeza que 
Francia no conteste al telegrama del Papa. 
Un hallazgo. 
Un despacho de Londres dice que en las 
excavaciones que se realizan al Sur de 
Londres para reforzar las defensas de la 
ciudad, han sido encontrados varios obje-
cos de la época prehistórica, entre ellos un 
diente de 30 centímetros. 
Telegrama oficial. 
Informes oficíales de San Petersburgo 
dicen que los turcos han sido derrotados 
en el Cáucaso, en dirección de Ardabagan, 
perdiendo varios cañones y huyendo a la 
desbandada perseguidos por los rusos. 
Una columna salió de Mlawa, al Sur de 
Plousk-Soslice, pero fueron rechazados. 
Un regimiento de caballería persiguió 
a los turcos en su letirada, cogiéndoles 
varios prisioneros y un cañón. 
El día 2, y durante la noche del 3, se l i 
braron encarnizados combates en Sarika-
nich, sufriendo los turcos pérdidas enor-
mes. 
Mensaje de Poincaré. 
Dicen de Par ís que el presidente de la 
República ha dirigido al general Lyau 
tey un mensaje de felicitación con motivo 
del año nuevo. 
Monsieur Poincaré hace constar su sa-
tisfacción por el valor y la lealtad con 
que se baten las tropas marroquíes con-
tra Alemania. 
Buena remesa. 
Añaden 'de París que el prefecto del de-
partamento de Herauld ha comunicado al 
ministro del Interior que ha recibido un 
donativo de 70.000 hectolitros de vino para 
los soldados que están en campaña. 
Por la paz. 
L'Erho de París publica una informa-
ción diciendo que tiene en su poder una 
hoja impresa que ciertos propagandistas 
se dedican a dejaren las casas, echándo-
las debajo de la puerta. 
En las hojas se dice que Francia vive 
engañada y que la guerra fué fomentada 
por Rusia y el partido católico. 
Además en la hoja se aconseja a los fran-
ceres que pidan la paz. 
Un complot. 
El New York Herald dice que ha sido des-
cubierto un complot, en el que están com-
prometidos un alto funcionario alemán y 
treinta americanos de origen sa jón. 
Qué dicen los periódicos. 
Desde Ginebra dicen que la Gaceta de la 
Alemania del Norte desmiente que Alema-
nia tenga deseos de concertar la paz con 
Francia separadamente, diciendo que se 
trata de una fantasía. 
Añade que la llamada cuestión de la A l -
sacia y la Larena no es tal cuestión, por-
que no existe. 
El Diario de Ginebra afirma, por su par-
te, que la información sobre los propósitos 
de Alemania la recibió de buen origen. 
La Gaceta de Francfort dice que en 
Alemania va resultando difícil almacenar 
las mercancías que los alemanes envían 
desde los territorios ocupados, por falta 
de locales. 
Elecciones aplazadas. 
Desde Sofía dicen que el Gobierno búl-
garo ha decidido aplazar hasta el mes de 
febrero la celebración de las elecciones 
provinciales y municipales. 
Las gestiones del Papa. 
aceptadas que sean por todos los Gobier 
nos beligerantes las gestiones de Bene 
dicto X V en favor del canje de prisione 
ros, habrá llegado el momento de iniciar 
una nueva gestión para la pez. 
¿Los turcos victoriosos? 
Un despacho de Constantinopla dice que 
los turcos se han internado 80 kilómetros 
en el Cáucaso, en dirección de Kars 
chreese. 
La operación fué realizada ayer, aun 
que nada se ha dicho todavía oficialmente 
Audiencia. 
Comunican de Roma que el Papa ha re 
cibido en audiencia a varias representa 
cienes, con motivo del año nuevo. 
Su Santidad exhorta constantemente a 
todos para que se manifiesten en favor 
del canje de los prisioneros inútiles. 
Base de operaciones. 
También dicen de Roma que en la región 
Sur de Gorlice los austroalemanes han lo 
grado apoderarse de una altura de mucha 
importancia estratégica. 
La nueva posición servirá de base a fu 
turas operaciones militares. 
Añaden las noticias que en la región del 
Aúcaso no ocurre novedad. 
En el teatro Noroeste de la guerra los 
austríacos han cogido a los rusos 37 ofi 
cíales y 12.696 soldados prisioneros desde 
el día de Navidad. 
Procedimientos alemanes. 
Noticias de Berlín dicen que el Gobierno 
alemán ha acordado nombrar Gobierno 
autoridades civiles que se pondrán al fren 
te del territorio conquistado en Polonia. 
Dicen. 
Comunican de París que el Gobierno 
francés ha anunciado la suscripción de 
1.500 millones con destino a los gastos de 
la guerra, habiéndose cubierto una impor-
tante cantidad en los primeros momentos 
E l estado de sitio. 
Las noticias de Albania dicen que se ha 
declarado el estado de sitio en aquel te-
rritorio. 
L o s buques ingleses. 
En Londres se ha recibido un cablegra-
ma de Mairobi dando cuenta de que dos 
buques de guerra ingleses, el Goliath y 
Fox han conseguido un gran éxito en sus 
operaciones contra Taressalam, puerto 
principal de las colonias alemanas del 
Africa del Este. 
Ambos buques bombardearon el puerto, 
causando enormes daños. Todos los bu-
aues alemanes que había en él sufrieron 
averías. 
Los ingleses se apoderaron de 44 prisio-
neros. 
Dicen los rusos. 
Un parte oficial ruso recibido en Lon-
dres dice que el avance por la Bukovina 
continúa con éxito. 
También asegura que el avance hacia 
Cracovia continúa y que la invasión de 
Hungría es un hecho. 
Contra las colonias. 
Dicen de Londres que en el Africa del 
Sur reina gran entusiasmo entre todos 
los jefes que están preparando, por orden 
del Gobierno, importantes operaciones 
contra las colonias alemanas del Africa 
Occidental. 
Noticias del Vaticano. 
L'Observatore Romano dice que todos 
'os Soberanos de las naciones beligeran-
tes han accedido a la petición de Su San-
tidad de devolver los prisioneros inútiles 
para la guerra. 
El Pontífice ha recibido a una Comisión 
de las Juventudes católicas y les dirigió 
la palabra, haciendo votos por el pronto 
restablecimiento de la paz. 
También dice L'Observatore que cuanto 
han dicho algunos periódicos acerca del 
viaje del hermano de Benedicto X V a Es 
paña, es completamente falso. 
El hermano de su Santidad no ha lleva-
do a España ninguna misión política ni 
particular, puesto que se da el caso de 
que el Papa mantenga con su hermano las 
relaciones a que obliga el parentesco. 
Portugueses y alemanes. 
En el Sur de Angola, el comandante 
Rocadas continúa concentrando fuerzas 
para recuperar las posiciones que aban 
donó en la retirada. 
Ha llegado al punto de concentración el 
batallón de Marina expedicionario. 
El ministro de la Guerra ha organizado 
para las colonias un nuevo contingente de 
dos batallones de infantería, dos escua-
drones de caballería, cinco baterías y 
ametralladoras. 
E l general Aífatí . 
Procedente de Burgos y acompañado de 
su distinguida señora y bella hija, llegó 
ayer a nuestra capital el excelentísimo se-
ñor capitán general de la sexta región don 
Felipe Alfau. 
Amos de Escalante. 
Hoy se cumple el X I I I aniversario de la 
muerte de aquel perfecto caballero mon-
tañés, honra de la Montaña, que se llamó 
don Amós de Escalante y Prieto, espíritu 
escogido que fué ejemplo de las más ele-
vadas prendas morales. 
El pasar del tiempo no desvanece la me-
moria de tan grande poeta como sin igual 
caballero. Antes agranda su nombre, ofre-
ciéndole a los ojos de los que no llegaron 
a conocerle envuelto en las voces de la 
fama y coronado por los laureles de la 
gloria. El pasó por el mundo para ser es-
pejo de virtudes, lealtades y cortesías, y 
al partir de entre nosotros dejó de su 
vida buen recuerdo y una labor literaria 
que por lo admirable será inmortal. 
La alta crítica, por la pluma del más 
El director del periódico inglés Daily'' portentoso de los genios de nuestro tiem-
Chronide ha dirigido al Papa un mensaje, po, ha elogiado en justicia al gran poeta 
suplicándole que envíe unas palabras de de Costas y Montañas. Después de un ju i -
paz al pueblo inglés. | cío de tan ponderado linaje, de tan defini-
El cardenal Gaspari, en nombre de Su * t i va autoridad, nosotros sólo podemos 
Santidad, 1© ha contestado diciendo que, reverenciar 
1 
•u memoria y leer, una vezj 
E L CHOPO 
Por selvas donde en verde remolino 
espeso un mundo vegetal germina, 
al fulgor de la tarde que declina^ 
abren las plantas a Jesús camino. 
Postrándose al celeste peregrino 
la enhiesta rama en homenaje inclina 
el roble duro, la valiente encina, 
el tejo venenoso, el hosco pino. 
Unico el chopo vano su cabeza, 
sin que la vista del Señor le inquieto, 
alza en laslumbres del ocaso rojas; 
miróle Cristo y dijo con tristeza: 
Del viento más sutil serás juguete, 
y, quieto el aire, temblarán tu hojas. 
CASA SOLARIEGA 
La poderosa torre fulminada 
se yergue al cabo del sendero rudo, 
y el firme estribo y hazañoso escudo 
dentro de la sonora portalada; 
brocal roto, capilla destejada, 
altar sin santo, campanario mudo 
y el tronco de un ciprés negro y desnudo 
guardián de aquella ruina abandonada. 
¿Dóndeestán ¡oh solar! los quesurgieron 
del obscuro linaje y te fundaron, 
y ser y nombre y majestad te dieron? 
¡Luz de breve crepúsculo, pasaron, 
como niebla montés se deshicieron, 
como ruido en el aire se apagaron! 
AMÓS DE ESCALANTE. 
más, sus versos. Es el homenaje que en También dijo el ministro que había sido 
esta fecha se debe al primero de los poe-: apozada la inauguración ds las obras de 
tas montañeses y a uno de los más claros j 108 n e ^ a del Alt0 A™Z6*' 
varones de la vieja Cantabria. Romanoncs en Palacio. 
Como recuerdo bien debido reproduci- j Esta mañana cerca del mediodía, estu-
mos dos de sus admirables sonetos, esco-1 vo en Palacio el conde do Romanones, per: 
tmanecien do en el regio alcázar hasta casi gidos al azar. la8 dos de la tard0f 
I A la salida, habló el conde con los pe-
riodistas, diciéndoles que había ido a Pa-
lacio con objeto de saludar al Rey. 
—Si he tardado tanto en salir—añadió— 
ha sido por que he tenido que hacer ante 
sala,' 
De política dijo que no había nada de 
particular. 
—¿Es cierto—le preguntaron—los perio 
distas, como ha publicado un periódico 
atribuyéndole a usted la frase, que los ta 
quígrafos parlamentarios van a trabajar 
poco? 
—No dije eso—contestó el conde—, pero 
sí algo parecido. Dije que los taquígrafos 
andar ían poco, lo cual es natural, porque 
estamos en enero. 
Hablando de la duración de las actuales 
Cortes, dijo que lo mismo pueden durar 
poco que llegar al estío. 
—¿Gobernaría usted con las actuales 
Cortes, conde?—le preguntaron los perio-
distas. 
—¡Vaya una pregunta!—contestó—. Ni 
con estas, ni con otras, porque siempre he 
dicho que gobernar ahora me parece pe-
ligroso. 
Recuerden ustedes lo que pasó a Sagas-
ta. Yo mismo le d i algunos disgustos. 
—¿Y qué le ha parecido a usted la ac-
tual crisis? 
—No me parece ni bien n i mal. 
—Dicen que hay algunos conservadores 
disgustados, entre los que aspiraban a ser 
ministros. 
—Pues hacen mal, porque en los parti-
dos hay que mantener la disciplina. 
Seguidamente el conde de Romanones 
se despidió de los periodistas. 
Una carta de Bergamín. 
L a Epoca publica una carta del ex mi-
nistro señor Bergamín haciendo algunas 
aclaraciones sobre las frases que se le 
atribuyen sobre la neutralidad y la acti-
tud del conde de Romanones. 
Dice que en Sevilla le visitaron dos pe 
riodistas, los cuales le hicieron varias pre-
guntas sobre política, a las que contestó 
brevemente. 
Tal vez por esto supone el señor Berga-
mín que no fué bien interpretado lo que 
dijo. 
Añade que nunca será benébolo al juz-
gar la conducta política del conde de Ro-
manones; pero no le atr ibuirá móviles bas-
tardos ni ambiciones personales. 
Opina que la opinión de España en 
vor de la neutralidad es casi unánime, con 
la sola excepción de unos pocos que si-
guen al conde de Romanones. 
Aludiendo a las manifestaciones del se-
ñor Vázquez Molla, dice que España no 
podría sostener su dominación sobre Por-
tugal sin la afectuosa cooperación de los 
lusitanos. 
También dice que Gibraltar no supone 
por sí sola la posesión del Estrecho, por 
que las llaves están en otros puntos. 
Termina diciendo que esto dijo a los pe-
riodistas sevillanos, los cuales quizá no lo 
interpretaron bien por defectos do expre-
sión del propio señor Bergamín. 
Los mauristas. 
Don Antonio Maura ha recibido a una 
Comisión de la Juventud maurista de Ma-
drid que acudió a felicitarle. 
El insigne orador dirigió la palabra a 
los jóvenes exhortándoles a perseverar en 
el camino del deber, y afirmó que él, por su 
parte, obraría siempre de acuerdo con las 
exigencias qua le determinaran sus de-
beres. 
Audiencias. 
Su Majestad el Rey recib'ó hoy en au-
diencia al general Fernández Silvestre, 
con quien conferenció largamente; al con-
de de Romanones y al obispo de Madrid. 
L a condesa de París. 
A las siete de la mañana ha llegado a 
Madrid la condesa de París, restablecida 
ya de su grave enfermedad. 
Permanecerá en Madrid cinco días. I r á 
luego a Algociras y desde allí se trasla-
dará a su palacio de Villamanrique. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 5.—Al acudir los periodistas 
a la presidencia del Consejo, fueron reci 
bidos por el señor Dato. 
Comenzó éste su conversación diciendo 
que esta mañana había estado en Palacio 
despachando con el Monarca, con el cual 
•ambió después impresiones sobre la mar-
cha de las operaciones en Francia y Rusia 
sobre todo de los asuntos de actualidad. 
Cuando el jefe del Gobierno salió de la 
regia estancia, entraron a despachar con 
el Rey los ministros de Hacienda y Go-
bernación. 
Añadió el señor Dato que con motivo 
leí luto que guarda la familia real ma-
ñana no se celebrará en Palacio la recep-
ción acostumbrada. 
Tampoco la habrá el día 23 del actual. 
Luego dijo el presidente que durante su 
conversación con el Monarca éste había 
expuesto sus deseos de que le fuera con-
cedida la cruz de Alfonso X I I a don Fran-
cisco Verdugo y a don Mariano Zabala, 
fundadores de la Revista gráfica L a Es-
fera, con motivo del homena je de que han 
sido objeto. 
El señor Dato dará cuenta de esta ma-
nifestación de don Alfonso al ministro de 
Instrucción pública, a fin de que proceda 
en consonancia con los deseos del Rey. 
Mañana, a las once — añadió el señor 
Dato—, a pesar de ser día festivo, se cele-
brará Consejo de ministros en la Presiden-
la. 
Este Consejo, como ya les anuncié, será 
preparatorio del que tendrá lugar el jue-
ves en Palacio, bajo la presidencia de don 
Alfonso. 
Luego manifestó el presidente que los 
nuevos ministros señores conde de Este-
ban Collantes y Burgos Mazo habían ido 
i cumplimentar a los infantes y a ofrecer-
os sus respectos. 
El ministro de Fomento ha visitado al 
eñor Dato, dándole cuenta de sus impre-
siones durante el viaje que ha realizado 
por Andalucía. 
También ha recibido el presidente la 
visita del ex secretario del ministerio de 
Gracia y Justicia, señor Cañal, que ha 
puesto en conocimiento del señor Dato 
}ue ha dado posesión de su cargo al señor 
narqués de Grijaiba, nombrado para sus-
tituirle. 
Terminó el señor Dato su conversación 
on los periodistas diciendo que los tele-
gramas recibidos de Marruecos acusan 
tranquilidad en las plazas y posiciones 
cupadas por nuestras tropas. 
Dice Sánchez Guerra. 
En el ministerio de la Gobernación re-
cibió a los periodistas el señor Sánchez 
Guerra. 
Este comenzó hablando acerca de un 
artículo que publica el periódico L a Tri-
buna, en el cual se atribuye al actual Go-
bierno carácter político, por el hecho de 
que tiene cinco senadores vitalicios. 
Añadió el ministro que cuando don An-
tonio Maura estaba al frente del Cobierno, 
también había en él cinco senadores vita-
licios. 
Luego dijo el señor Sánchez Guerra que 
había recibido un telegrama del goberna-
dor civil de La Coruña dándole cuenta de 
o ocurrido con motivo de la elección de 
diputados por el distrito de Betanzos. 
Terminó diciendo el ministro que los te-
egramas recibidos de las restantes pro-
vincias acusaban tranquilidad en todas 
ellas. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy, entre otros, los 
guientes decretos: 
De Hacienda: 
Jubilando a don José Prospot. 
Nombrando tenedor de libros de la Or-
denación de Pagos del Estado, con carác-
ter de jefe de Administración de tercera 
clase, a don Enrique Labrador. 
Nombrando iefe del Cuerpo de Contabi-
lidad, con carácter de jefe de Administra-
ción de cuarta clase, a don Bernardo Re-
vuelta. 
De Gobernación: 
Aprobando, con carácter definitivo, la 
aplicación de la ley de 12 de julio de 1912, 
en lo relativo a la concesión de pensiones 
los facultativos muertos a causa de epi-
demias. 
Declarando obligatoria la Fiesta del 
Arbol en todos los términos municipales 
de España. 
Nombrando inspector del Cuerpo de Se-
guridad de Barcelona a don Alfonso Ri-
quelme, coronel del Ejército. 
Nombrando jefe de tercera clase del mi-
nisterio de la Gobernación, al que lo era 
de cuarta don José Valanchuena. 
Idem id. de cuarta, al que lo era de quin-
ta don Ramiro Alonso. 
Concediendo nacionalidad española a 
varios súbditos extranjeros que lo tenían 
solicitado. 
Dice ligarte. 
El ministro de Fomento, hablando hoy 
con los periodistas, les ha manifestado 
que ha regresado muy satisfecho de su 
via je por Andalucía. 
Añadió que había visitado las murallas 
de Cádiz, encontrando justificada la pre-
tensión de los que solicitan del Gobierno 
el arreglo de las mismas. 
El día en Barcelona. 
POB TELÉFONO 
MADRID, 5.—Comunican de Barcelona 
qué continúa en igual estado la huelga de 
curtidores. 
Actualmente trabajan la tercera parte 
de los obreros, pero se teme que todos se-
cunden la actitud de los huelguistas. 
La huelga de blanqueadores tiende a 
aumentar, no habiendo entrado hoy al tra-
bajo los obreros llamados semanales. 
En la barriada de San Martin se forma-
ron grupos de obreros ante las fábricas 
cerradas, con propósito de ejercer coac-
ción. 
En las esquinas han aparecido pasqui-
nes, en los que se leía lo siguiente: «¿Qué 
pasará? Nadie lo sabe. ¡Abajo los explota-
dores capitalistas!» 
Los pasquines contenían también los 
nombres de los dueños de varias fábricas. 
La Policía se ha dedicado a arrancar los 
pasquines y hace gestiones para descu-
brir a loa autores. 
Continúa el temporal de viento y agua, 
aunque hoy amainó bastante. 
Las aguas han causado daños de alguna 
coneideración en las líneas telefónicas y 
telegráficas. 
E l oleaje es imponente y la resaca en el 
puerto muy fuerte, por lo cual los buques 
se ven obligados a aplazar la salida. 
Una corbeta que intentó abandonar el 
puerto, se vió obligada a regresar, des-
pués de correr serio peligro, pues una ra-
cha de viento le causó algunas averías. 
Todos los buques han reforzado sus 
amarras. 
Se halla enfermo el teniente alcalde se-
ñor Pich, cuyo domicilio está siendo muy 
visitado. 
En el Palacio de Bellas Artes se ha ce-
lebrado la fiesta infantil que organiza to-
dos los años la Compañía de Tranvías , 
repartiéndose algunos miles de juguetes 
entre los niños de los empleados. 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
VARIAS NOTICIAS 
POB TELÉFONO 
Temporal de nieves. 
MADRID, 5.—Se ha recibido un telegra-
ma de Orense comunicando que en aque-
lla provincia reina un fuerte temporal de 
nieves. 
El frió se deja sentir con gran inten-
sidad. 
Es tal la cantidad de nieve que ha caí-
do, que los automóviles que hacen el ser-
vicio de correspondencia y via jeros a T r i -
ves, Verin y otros puntos, no han podido 
efectuar su viaje por impedírselo la nieve 
acumulada en los caminos. 
También en J a é n se han sentido los 
efectos del temporal. El río Guadalina se 
desbordó e inundó la parte baja de la ciu-
dad, causando graves daños en muchos 
edificios, especialmente'en las oficinas de 
Correos. 
En Alcira se desbordó el rio Júcar , que 
han alcanzado las aguas cinco metros y 
medio sobre su nivel ordinario. 
El temporal también ha causado destro-
zos y víctimas en Badajoz, pero no se co-
nocen detalles. 
S A D O N P B A D E K A . 
Rebosante de público estuvo ayer tarde 
la sección de las cinco y media del bonito 
teatro de la Avenida de Alfonso X I I I . 
El auditorio menudo, que abundaba, así 
como las personas mayores, salieron muy 
complacidos del espectáculo, celebrando 
lo selecto y escogido del programa que la 
E-npresa confeccionó para esta sección 
completa. 
Los números premiados en la rifa fue-
ron los siguientes: 
Una magnifica muñeca, número 5.935: 
an trajedemilitar,4.516;unoidem id.,2.181 
un balando, 3.417; un postillón, 1.881; un 
castillo con soldados, 2.987; un triciclo, 
4.916; una muñeca, 609; una ídem, 837; una 
ídem, 7.851; una ídem. 1.492; una ídem, 
2.034; una ídem, 8.885; una batería de me-
sa, 4.582; un piano, 1.400, y un balón, 2.401. 
Los Reyes Magos. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 6.—A las diez de la noche se 
organizó en el Retiro la cabalgata que ha-
bía de llevar a las tenencias de Alcaldía 
los juguetes reunidos por el Centro de Hi -
jos de Madrid. 
Se formó la comitiva por el siguiente 
orden: 
Sección de Guardia municipal a caba-
lo. Banda de música. Carroza de la, Estre-
lla. A más de la que figuraba guiar a los 
.Magos, iba en esa carroza, vistosameme 
adornada,una hermosa constelación de se-
ñoritas, cada una de las cuales llevaba 
por diadema una estrella luminosa. Ban-
dera del Centro de Hijos de Madrid. Cla-
rines. Heraldos a caballo. E l Rey Gaspar. 
Camello con la ofrenda de oro. Pebete-
ros orientales. Séquito y escolta. El Rey 
Melchor. Camello con la ofrenda de incien-
so. Pebeteros orientales. Séquito y escol 
ta. El Rey Baltasar. Camello con la ofren-
da de mirra. Pebeteros orientales. Séquito 
escolta. Banda de música. Carroza de 
Navidad, rodeada de gnomos. Camiones 
cargados de juguetes. Banda de música. 
Automóviles de la Comisión. Sección de 
guardia montada. 
Detrás, cuantos fueron en carruaje a es-
perar a los Reyes. 
El cortejo estaba espléndidamente i lu-
minado, y a un lado y otro marchaban 
filas de hombres con hachones. 
Para el buen orden de la comitiva hubo 
servicio de ciclistas y de bomberos, que 
llevaban una escala, como recuerdo de la 
clásica essalera de los cortejos bulliciosos 
de antaño. 
La comitiva recorrió el itinerario seña-
lado, y su paso fué esperado por inmenso 
gentío, que se agrupaba en todas las calles 
del trayecto. 
No ocurrió ningún incidente. 
TUSSIFUGO OÑA, es el mejor calmante | 
de la TOS. Insustituible en los catarros-' 
resfriado?, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
: Gran café-restairaat: 
SXSVIOIO A LA, OÍLETA 
T s M f é m 617 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tifie toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Jaélleres: calle de San Fernando, leléf. 66. 
Nota.—Se recogen j entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mnjer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. 81 
Teléfono 6U9 
olado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
fMZe6" Conservas Trevijano. 
Hatillos eompietos para recién nacidos. 
"La Niñera Elegante". 
L E A L T A D , 2. 
Francisco Set ién. 
Especialista en enfermedades de la narít 
garganta y oídos. 
Consulta: De nuevo á una y de dos á i«ls. 
BLAKOA. 4a. primero. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata ds las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros & pesetas 1.10. 
1NDÜSTÉL PANADERA" 
SE R E C I B E N ENCARGOS 
LA PASTELERIA VARONA 
S a l ó n P r a d e r a . ! 
tiene a la 
venta los 
riquíBímos roscones de Keyes con sorpre-
sa, el marrón glasé y jamón en dulce, sólo 
especialidad de la casa. -
•••agoaaaaciiaoDRCiasaaaasiaDBíaDa 
g ~ - - -
a • • 
iRAN CONFITERÍA Y PASTELERÍA 
Paseo de Pereda, 7 y 8—Teléfono 581. 
PLATO DEL DÍA.: LOS tradicionales roscos 
de Reyes. Caramelo» Benedicto X V . tí 
A las tres y a las cinco de la tarde, 
secciones sencillas: Estreno de la 
película «Historia de una fortuna». 
A las cuatro y a las seis, secciones 
sencillas: Estreno de la sensacional 
cinta «El puente de Joanesburgo». 
Desde las nueve y media a doce 
de la noche, sección popular. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete de la tarde, sección 
doble: «Historia de fortuna» y «El 
puente de Joanesburgo». 
Butaca, una pesetas, general, 0,30. 
ng».^^pfrf|^rt^rinnnf«npj7pf|ririnninn 
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Hteneo de Santander. 
Próximas flesfas. 
Atendida la festividad del día, se 
traslada al viernes el acto que estaba 
preparado para hoy miércoles. 
E l viernes continuará su lectura de 
«Incongruencias .y desplantes», el di-
rector del Instituto provincial, don Víc-
tor Fernández Llera . 
Durante el mes de enero se darán 
también varias conferencias científi 
cas, que estarán a cargo de los cate-
dráticos don Luis Buil y don Severo 
Simavilla; una de Medicina, que dará 
el doctor don lulio Cortiguera, y una 
velada de recuerdo al gran poeta mon-
tañés don A m ó s de Escalante, a cargo 
del catedrático de Literatura don Poli 
carpo Mingóte. 
La Biblioteca. 
Ultimamente se han recibido para la 
Biblioteca del Ateneo los siguientes do-
nativos: 
Del ilustrísimo señor obispo de la 
diócesis, sus notables «Conferencias 
Catequísticas» y una magnífica edición 
de lujo de las «Leyendas de Zorrilla». 
Del ex diputado a Cortes don Pe-
dro Acha, una numerosa colección de 
obras literarias. 
TIRO NACIONAL 
Cuarta y ultima lista de ios señores 
que han remitido regalos para la tóm-
bola: 
Su Majestad el Rey, señor alcalde 
de Cartes, don Luis Rodrigo, Cuerpo 
de bomberos voluntarios, don Isidoro 
Ubierna, don Enrique G . Camino, don 
Francisco L . Iztueta, don José María 
Pereda, Café Suizo, don Antonio Ca l 
sero, don Enrique Irureta, doña Con-
cepción de la Torriente, señor vice-
cónsul de Austria Hungría y don V i -
cente Quintana. 
Creemos haber publicado los nom-
bres de cuantos señores han tenido la 
amabilidad de corresponder a la invi-
tación hecha por nuestro digno presi-
dente para la citada tómbola; pero si 
involuntariamente hubiere habido al-
guna omisión, rogamos a la persona 
que no haya figurado en las relaciones 
publicadas se digne participarlo, para 
salvarla en los números siguientes de 
la prensa. 
No queremos cerrar estas notas sin 
dar un voto de gracias a don Dionisio 
Agen jo, que tan galantemente ha ce-
dido para la tómbola su elegante salón 
Colombia. 
Hoy, último día en que aquélla se 
celebrará, entrarán cuantos objetos 
hayan quedado, y al efecto se distri-
buirán los premios en dos lotes, uno al 
precio corriente de 25 céntimos y el 
otro, donde estarán los regalos de la 
Casa Real, al precio de una peseta la 
papeleta. 
L a Jtinta de Obras. 
Por falta de número de señores vo-
cales no pudo celebrar ayer su sesión 
mensual ordinaria la Junta de Obras 
del puerto. 
Concurrieron los señores Pérez E iza -
guirre, García (don F . ) , Gómez (don 
Severiano), Odriozola, García del Mo-
la l y Grinda. 
L a sesión subsidiaria se verificará 
mañana jueves, a las cinco de la tarde. 
Tribunales. 
Ante el Tribunal de Derecho. 
Constituido en audiencia pública el 
Tribunal de Derecho, bajo la presi-
dencia de los magistrados señores 
Fernández Campa, Castro y Escalera, 
dieron principio en el día de ayer las 
sesiones del juicio oral referente a cau-
sa seguida contra Federico Nicolás 
Diez y Bernardino González Gutié-
rrez, por el delito de insultos a un 
agente de la autoridad. 
E l 5 de marzo de 1914, los procesa-
dos Federico y Fernando estaban ar-
mando escándalo y blasfemando del 
Santo nonbre de Dios, y como el guar-
dia municipal de servicio Mauricio Hel-
guera les reprendiera, los referidos 
procesados le amenazaron con tirarle 
piedras y le insultaron groseramente. 
E l ministerio público, representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
calificó los hechos como constitutivos 
de un delito de injurias a un agente de 
la autoridad, del cual consideró auto-
res a los procesados, apreciando en fa-
vor del Federico la circunstancia ate-
nuante de ser menor de 18 años y pi-
diendo se impusiera a Bernardo Gon-
zález la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor y al Federico Nicolás la 
de 125 pesetas de multa. 
L a s defensas de los procesados, que 
estaban a cargo de los letrados don 
Avelino Zorrilla y don Jaime Díaz de 
la Espina, expusieron que los hechos 
no constituían delito y pidieron la ab-
solución de sus defendidos. 
Después de los informes de las par-
tes, el juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Por lesiones. 
También tuvo lugar el que procede 
del Juzgado del Este, de esta ciudad, 
por el delito de lesiones graves, contra 
Eleuterio Domingo Ceballos García. 
L a defensa del procesado estaba a 
cargo del letrado don Avelino Zorrilla 
de la Maza. 
E l 18 de diciembre de 1913, el proce-
sado Eleuterio Ceballos, en el pueblo 
del Astillero, sostuvo una acalorada 
disputa con Manuel García, y como 
llegaran a echarse mano, el procesado 
dió un mordisco en la oreja izquierda 
al Manuel, causándole lesiones que 
tardaron en curar veintiún días, que-
dándole, a consecuencia de la morde-
dura, una deformidad permanente. 
E l ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de le-
siones graves y de autor al procesado, 
sin circunstancias, para quien pidió la 
pena de un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional. 
L a defensa sentó que los hechos po-
dían constituir el delito calificado por 
el ministerio fiscal; que su patrocinado 
era autor de las lesiones, pero que con-
curría en su favor la circunstancia 
eximente de haber obrado en defensa 
de su persona, por lo que solicitó la 
absolución de aquél. 
E l letrado defensor hizo un brillante 
informe, y el juicio quedó para sen-
tencia . 
bilitado de los partidos de Santofia, 
Laredo y Ramales. 
5. ° Darse por enterados de las can-
tidades remitidas por la Comisión cen-
tral de Socorros mutuos para pago a 
los herederos de los siete socios falle-
cidos y las libradas por cuotas a la; 
misma, apreciando sus ventajas por 
las diferencias que existen en favor de 
la primera en 1.407 pesetas. 
6. ° Elevar una instancia a la Direc-
ción general por el conducto debido, a 
fin de que se resuelva a la mayor bre 
vedad el escalafón provinjial, por los 
perjuicios que irroga a los maestros. 
7. ° Se da un voto de gracias al re-
presentante de la provincia en la 
Asamblea nacional, señor Cea, por 
sus acertadas gestiones en la misma. 
" V i d a r 9 l £ & i o @ a 
Beneficencia p r o v i n c i a l . 
Movimiento del personal ocurrido en 
los establecimientos de beneficencia du-
rante el mes d^ diciembre último. 
Hospital. 
Exist ían en noviembre, 238; ingresa-
saron en diciembre, 189; fueron baja: 
por curación, 162; por defunción, 22; 
quedaron en fin de diciembre, 125 va-
rones y 118 hembras. Total, 243. 
Casa de Caridad. 
Quedaron en noviembre, 518; ingre-
saron en diciembre, 6; fueron baja: por 
reclamación, 4; por defunción, 4; exis-
tencia en fin de diciembre, 258 varones 
y 258 hembras. Total, 516. 
Casa de Expósitos. 
Exist ían en noviembre, 460; ingresa-
ron en diciembre, 16; fueron baja: por 
reclamación paterna, 3; por cumpli-
miento de la edad reglamentaria, 5; 
por defunción, 21; quedaron en fin de 
diciembre, 234 varones y 224 hembras. 
Total, 458. 
Manicomio. 
Quedaron en el provincial de Valla-
dolid en el mes de noviembre, 198; in-
gresaron en diciembre, 1; fueron baja: 
por curación, 0; por defunción, 5; exis-
tencia en fin de diciembre, 96 varones 
y 98 hembras. Total, 194. 
Se hallaji en tramitación seis expe-
dientes relacionados con igual número 
de dementes acogidos en este Hospti-
tal para su conducción al Manicomio. 
• * * 
E n el Instituto-Asilo de San José, 
para epilépticos, fundado en Caraban-
chel por los excelentís imos señores 
marqueses de Valle jo, exist ían, y con-
tinúan en el mismo, ocho varones. 
Marías de. Jos Sagrarios. 
Los cultos eucarísticos que esta Aso-
ciación reparadora ha venido celebran-
do, en la parroquia de la Anunciación, 
los cuartos domingos, han sido trasla-
dados al primer jueves de cada mes, y 
serán, por lo tanto, el día de mañana, 
en la misma iglesia. 
A las siete y media, misa de comu-
nión general. 
A las seis de la tarde, exposición so-
lemne de S. D . M., y acto seguido el 
ejercicio de costumbre, con plática y 
bendición. 
Contribuirán a solemnizar estos cul-
tos, la orquesta y escogidas voces que! 
en ellos habrán de tomar parte. 
Tanto la misa como el ejercicio ves-' 
pertino se aplican por las asociadas ] 
vivas y difuntas: una razón más que | 
las estimulará a asistir. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a Gace/a de Madrid del 4 del co-
rriente publica la relación de las pri-
mas devengadas por construcciones 
navales, correspondiendo, entre otros 
cobrar a los señores Corcho (Hijos), de 
Santander, la cantidad de 14.366,40 pe-
setas. 
Movimiento de buques. 
Entrados: Ninguno. 
Salidos: «Oscar de Olavarría», «Es-
les», «Peña Cabarga» y «María.» 
Situación d é l o s barcos de esta matrícula 
Compafíia Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Santander, 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bilbao. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Chantenenj. 
«Peña Rubia», en viaje a Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Bilbao. 
«Pedro Luis Lacave», en Saint Na-
zaire. 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapor es de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B , Pérez», en Savannah. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje 
Nueva York. 
«Emilia S. de Pérez», en Galveston. 
Gregorio Fernández Bolívar, jorna-
lero, de herida punzante con hemorra-
gia venosa en la mano izquierda, que 
se causó con una tijera podando los 
árboles del paseo de Menéndez Pelayo. 
Angel Núñez González, de 47 años, 
jornalero, de herida en la cojuntiva 
del ojo izquierdo, que le causó una pie-
dra que le saltó trabajando en la Mag-
dalena. 
Miguel San Juan, de 19 años , de he-
rida que se causó en los dedos anular 
y meñique en la estación del Noite; y 
Domingo García, de 25 años , jorna-
lero, de contusión en la cara, que se 
causó al cargar un saco en el Muelle, 
para el vapor María . 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos ayer en di-
cho establecimiento benéfico: 
Benito Freiré, de 20 años, de contu-
sión en el codo derecho. 
Manuel Arce, de 24 años, de erosión 
por mordedura en la mano izquierda, 
que le causó, su hermano Alejandro en 
Mac-Mahón. 
Antonio Ortega, de siete años , de 
contusión en la pierna izquierda. 
E l "Alfonso XIIi«. 
Institución Reina Victoria. 
por la m m i m 
Fresnedo. 
E n el pueblo de Fresnedo, por si 
bailaba uno u otro con una muchacha, 
Como dijimos ayer, hoy, a las onceí ^ ^ ^ o n Mariano Fernández Go-
d e l a m a ñ a n a , tendrá lugar el reparto ™110 ^ p ^ 0 Terrones de 18 y 19 
de ropas con que la benéfica institución a.ños' Pegándose y resultando el Ma-
Reina Victoria se propone celebrar, en 11 ian° con una contusión en los labios, 
hiende los pobrecitos niños, la fiesta 3ue.ie c™s6 s? contrincante, y una 
de los Santos Reyes herida en la cabeza, que le causó con 
A l acto, además d¿l ilustrísimo señor \ una Palanca de madera el joven Silve 
obispo, el señor gobernador y el señor; G0111^: 18 años que salió ei 
alcalde, concurrirán rodas las «pilm as defensa del P_edro, siendo ambos déte 
de Veguilla. 
en 
'alc l , c c rrir  t s l s señor s 
y señoritas que forman la Junta d e p o r la Guardia civil del puesto 
dicha institución y gran número de 
distinguidas damas y caballeros sus-
criptos a la «Gota de leche». 
E l reparto se hará en los locales que 
ocupa la institución; pero para el ma-
yor orden y comodidad la entrada será 
por el convento de las religiosas de la 
calle de Ruamenor. 
Nuevamente, y en nombre de la Jun-
ta de la institución Reina Victoria, ' 
invitamos a que concurran al 
toCas aquellas personas que han 
SUCESOS DE AYER 
Incendio. 
A las ocho de la mañana se inició un 
incendio en la chimenea del piso pri-
mero de la casa número 3 de la calle 
acto de Viñas , que fué sofocado a los pocos 
con- j momentos por varios bomberos muni-
tnbuido con sus donativos y que men .cipales. 
sualmente ayudan con su suscripción \ Escándalos 
al sostenimiento de institución tan dig-1 „ 
na del apoyo de todos. I Santiago García y AmaboGutiérrez , 
Felicitamos sinceramente a los orga-1 de 25 y 37 anos, después de haber es-
nizadores de tan simpática fiesta, que tado en un establecimiento de bebidas 
sin duda ha de resultar brillantísima, de la calle de San Sebastián y de mar-
y de la cual daremos cuenta mañana, i charse sin pagar, además insultaron al 
Antes de terminar esta noticia nos: dueño del establecimiento, pasando 
complacemos en hacer público que luego al barrio de Polio (Cueto), don-
doña Francisca Haro, viuda de Seña , ! de continuaron el escándalo, insultan-
ha hecho entrega de 25 pesetas; doña do a cuantas personas encontraban, 
Francisca A . , viuda de Haro, 25 pese-1 Por 1°. ^ fueron detenidos por la 
tas, y varios lotes de ropas las señoras j Guardia municipal, 
doña Pilar Horga, viuda de Corcho, Atropello, 
doña Soledad Ballesteros, doña Adela A i , ^ ^ QA „ i„ „ n ^ A ^ 
Arce de Ródenas, las señoritas Angela v t l ? L l t ^ ™ r ^ 1? AmÓS de 
y Carmen Cabrero Pombo y los seño- j j? P.5ies?an.es 
atropello con una serret al niño de sie-
ite años Antonio Ortega, causándole 
' erosiones en la pierna izquierda, de 
res don Julián Hernández Esteve, don 
Pedro Santamaría, don Antonio Blan-
co Cid y don N. C . V . 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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Según cablegrama recibido en es^ 
Casa consignataria, el vapor Alfon* 
X I I I , que salió de este puerto el 19 ^. 
pasado diciembre, l legó sin novedad 8 
la Habana el día 2 del actual, a las d y 
de la noche. 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste fresco.—Marejada gruesa 
—Del Noroeste cubierto. 
Comandancia de Marina. 
Se reitera la presentación del mari, 
ñero preferente Miguel Escalona ¿ar! 
cía, que deberá personarse el día 8 (ie¡ 
actual en el acorazado E s p a ñ a . 
Almanaques. 
Hemos recibido unos vistosos alma, 
nsques para el presente año, regalo de 
la fábrica de cervezas «La Cruz 
Blanca». 
Agradecemos el envío. 
Matadero. 
Romaneo del día 5. 
Reses mayores, 2o; menores, 22; ki-
los, 5.818. 
Cerdos, 12; kilos, 1 343. 
Corderos, 92; küos, 425. 
Carneros, 1; kilos, 14. 
Obsenatorío Meteorológico del Instittrio. 
Día 5 de diciembre de 1914. 
8 UOHAS 16 HORAS 
Barómetro a O0 763.4 765,7 
Temperatura al sol. . . 9,2 13,7 
Idem a la sombra 8,5 13,7 
Humedad relativa... . 81 86 
Dirección del v iento.. S.O. O. 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del cielo Cubierto Cubierto 
Estado del m a r . . . . . . . Marej.'1 Gruesa. 
Temperatura máxima, al sol, 14,8. 
Idem id., a la sombra, 14 6. 
Idem mínima 5,3. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 30,9. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,6. 
E S P E O T A C U D O S 
Rsocloci proviflcialdelMaoislerio 
L a Junta directiva de esta Asocia-
ción tomó ayer los acuerdos siguien-
tes: 
1. ° Dar posesión a los señores te-
sorero y secretario, Villahoz y Vivan-
co, nombrados en la sesión de agosto 
último. 
2. ° Pedir a los presidentes de par-
tido reettficación de la lista general de 
socios, para lo cual se se iv irán hacer 
llegar a manos de los mismos las circu-
lares que recibirán por conducto del 
presidente de la provincial. 
3. ° Aprobar la relación de ingresos 
y gastos de la Asociación. 
4. ° Rogar al señor gobernador el 
pronto anuncio de las vacantes de ha-
D E SANTOÑA 
Una mujer muerta. 
A las seis de la mañana del día 4, a l 
| pasar por la calle del Rey la joven de 
' 13 años Isabel Torre, hija del músico 
del regimiento de Andalucía Antonio 
Torre, tocó en un cable de la luz eléc-
trica que estaba roto, quedando sujeta 
a él y pereciendo electrocutada a los 
veinte minutos, sin que su padre, que 
iba con ella, pudiera salvarla, pues 
tocó también el alambre y gracias a la 
intervención de los vecinos que, consi-
guieron aislarle, pudo salvarle. 
INSPECCION DE VlfilUNClA 
Denuncia. 
Por promover un escándalo en el Sa-
lón Pradera han sido denunciados José 
Martínez García, marinero, y Antonio 
Domínguez Trueba, herrero, de 18 y 17 
años, respectivamente. 
las que fué curado en la Casa de So-
corro. 
Un herido. 
A las nueve de la mañana llegó a 
ésta, procedente de Los Corrales, Juan 
F . Alvarez, de 48 años, que se cayó 
por un agujero en un pajar de dicho 
pueblo, fracturándose una costilla. 
E l herido fué trasladado al Hospital 
en una camilla. 
Un ataque. 
Muy cerca de la una de la madruga-
da fué encontrado en la calle de la Ma-
rina, y recogido del suelo el individuo 
Gumersindo Variño, de 51 años . 
A este infeliz le había dado un fuer-
te ataque, y al caer sobre el pavimen-
to, se produjo una herida en la región 
superciliar izquierda y otra en la na-
riz. 
Conducido a la Casa de Socorro, y 
después de convenientemente asistido, 
Gumersindo Variño pasó a su casa. 
Accidentes del trabajo. 
E n la Casa de Socorro fueron asisti-
dos ayer, por heridas de accidentes 
del trabajo: 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él 5 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,80. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76. 
4 por 100 Interior, serie F , a 72,10. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 96 y 
95,75. ^ 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 95.75. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90,50. 
Mores industriales y mercantiles. 
Acciones, 
Ferrocarril del Norte de España, a 342 
pesetas. 
Marítima Unión, a 45. 
Naviera Vascongada, a 182,50. 
Minas de Cala, a 54 (report). 
Idem id., a 54,50 al 1 de abril próximo 
(report). 
Altos Hornos de Vizcaya, a 282. 
eam&ios con el Exíraniero. 
Francia. 
Parísr cheque de banca a librar, a 101,20. 
Biarritz, cheque de banca a librar, a 
101,20. 
París, cheque, a 100,75 y 101. 
FRANCOS, 32.675. 
Inglaterra: 
Londres, cheque, a 25,25, 25,30, 25,30, 
25,31 y 25,32. 
LIBRAS, 3.403. 
Notic ias sue l tas . 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de once a 
una, en el paseo de Pereda: 
«Pompón Rosse», marcha.—Maquet. 
«Capricho arabesco». —Bretón. 
Fantas ía de la zarzuela «La alegría 
del batallón».—Serrano. 
«El oasis» escenas árabes.—Pinatel. 
Fantasía de la ópera «Sansón y Da-
lila» .—Saint-Saens. 
«La reina mora»,fantasía.—Serrano. 
Farmacias, 
L a s que han de quedar abiertas 
la tarde de hoy, son: 
Señor Ortiz.—Burgos. 




T E A T R O P R I N C i P A L . - C o m p a ñ i a 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa. 
A las tres, sección doble; «La Prin-
cesa de los Dollars». 
Butaca, 2 pesetas, 
A las seis, función completa: «Sue-
ño de Pierrot», «El príncipe bohemio» 
y «El santo de la Isidra». 
A las diez y media, sección triple: 
«La genei ala» y «El santo de la Isidra». 
A precios de doble. Butaca, 2pesetas. 
S A L O N P R A D E R A . — A las tres y 
a las cinco de la tarde, secciones sen-
cillas: Estreno de la película «Historia 
de una fortuna». 
A las cuatro y a las seis, secciones 
sencillas: Esfreno de la sensacional 
cinta «El puente de Joanesburgo.» 
Desde las nueve y media a las doce 
de la noche, sección continua. 
Butaca, 0.50; general, 0,20, 
A las siete de la tarde, sección doble: 
«Historia de fortuna» y «El Puente de 
Joanesburgo». 
Butaca, una peseta; general, 0,30. 
P A B E L L O N NARBON.-Secc ione* 
sencillas desde las tres de la tarde. 
Estreno de la monumental película de 
2.500 metros, dividida en un prólogo 
y cuatro partes, titulada: «La prince-
sita de Bedford*. 
A las ocho y media y diez, secciones 
dobles: «La princesita de Bedford» y 
estrenó de la película de 800 metros, 
denominada: «pn las garras de lá 
muerte». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis de 
la tarde y diez de la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin y la pelícuja 
en tres partes ^Durante la tormenta?. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y desperfec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a (rutiórrez 
y Quiíano, 
Méndez Nuficz, 10.—Teléfonos 571 y 777 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noble jas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
IMP. DH EL PUEBLO CANTABSO 
= T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ A . Gr» 
DAOIZ Y VBLARDB, NüM. 15.—SANTANDER 
Durante estos días, Panes de Reyes 
y Roscas de Bayona en 
L A G A D I T A N A 
DE J . TRUEBA 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Sain Honores imperiales. 
Muelle, 16, y plaza de la Llbertad.»Te!éfono 590. 
T^T; P T T J A I ^ U í i ^ A M A I j l N O g 
l i n o ; lioore» y «guardientai,—Vonliw po? Kayor y «ese» —Suoeior da Joaa Piehín 
Giyoio.—Hernán Coríiéa, 6. Teléfono 888. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
MU, .PTIC0.-SiO F r a o c i » ! . 1S. 
léléfonos números 621 y)465. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DÍA: Arroz a ia valenciana. 
Vinos finos de Mess 
d o l a . A l o . - v o s o . 
Tintos y blancos. Comentea y generosos 
Andrés Arcbe dei Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Renatas). 
Teléfono 760—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T.-Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de laa mejores 
procedencias.—Precios más económicos ane 
cooperativas y dem&s comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
=ABONOS QUIMICOS= 
B O N I F A C I O A L O N S O 
:: (SUCESOR D E BARQUIN ALONSO) :: 
-:- PASEO D E P E R E D A (Muelle, 20) -:-
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Maiiaño). 
Básculas :=: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
a 





Preciosas lanas desde 
Franelas magníficas > 
Visillos fantasía » 
Pisanas retorcidas » 
Sábanas jaretón » 
Calzoncillos lavado y franela 
Camisas » señora 
0,25 Toreras punto inglés 















Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, laidas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 











Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,15,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DKINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUM. 26 
Se vende papel viejo. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6ita||ceniril con uldn expoticidn in Santander: Rampa da Sotllaza. Sucursal an Madrid 
ean salón •xposlcisn: (Salla da Rasaleits, nüm, S 
TALLBRas DK SAN MARTIN—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para irrandes saltos —Tnrtinas as 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reffulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para rieiro —CaldartTía mn-aa -
Maquinaria en general.—Conslruccioaea y reparación de bucues.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarrile«.—Puentes.—Jeoósitos —Armaduras nara conSrnc 
dones.—Castilletes.—Vagones.—Vajfonetaa.—Calderas y máquinas marinas.—Tranamísiones de movimiento.—Pieza» de forja. r * WUUBW u 
TALLHRJBS DK LA RBYBRTA (FUHDICIOMUS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroi aparatos «anitarios.—Fundición de hierro en aeneral de toda - asa de OÍOEAS ¿9 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. F 
TALLBRBS T BXFOSJCIÓM BN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta-ción de asrna oor drenlació* 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. = Aparatos kidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toúas clases para airua v vVoor' 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparada da automóviles.—tíombas i mano v mecánicas—Mo-
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua,—Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabos.—Bidefce.—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azaleioa íinaa extum'i-.oa 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramienta» para la induatria mecánica.—Acccsore» y moateaargas aléctrico». ' 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U B S T O 
DB LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
£1 dia 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
BEINA MARIA CRISTINA 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en iercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
inipuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía, 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L üIA U L T I M O 
E l 31 de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABBIÍ D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientap 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p añía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea M s a a l desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A MES 
E l día 16 ¿e enero, a las tres do la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
8D CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la de terocpa 
doscientas treinta pesetas, incluidos ios impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus (Joasignatarios en Santander, señores 
HIJOS DB A N G E L PEREZ Y OOMPAÑIA. — M ^ f e , tfhfrmo n ím. r>S_ 
SERViClUS OE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
t f — " — — 
Línea de Buenos Airen 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de CubaMéfieo 
§ej-yíc{o mensual, süliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puesto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
(Daljello y Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tarapi 
eo, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, Curc.aná. Oarúpano. Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo uu encalas de Coruña , 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 8 Enero, B Febrero, 3 y 31 Marzo, ?8 Abri l , SQ^Mayo.̂ a Junio, 21 Julio, 18 
Agosto^ l i Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 10 Abri l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2*y 30 Noviembre y Í8 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de temando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
dfi Vigo el 19. de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, ¡Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos A-ires el 16 para Montevideo 
vftntos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
E$tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
aes la Compaftía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
sn "i^tado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
P A P E L V I E J ( H b V N D E B A R A T A UNA P A R T I D A 
¿QUIERE OÜE D E S A P A R E Z C A S ü TOS, RONQUERA, B R O H Q O I T I S . 
C A T A R R O CRÓNICO, ASMA? ÜSE L A S 
P A S T I L L A S GAMARRA 
i ííiS^Í6^6 Revenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las PASTILLAS GAMARRA al cambiar bruscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
uei aparato respiratorio. 
venta eñ farmacias y en la droguería de Pérez del Molino. 
(S. A.) La Riña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
v medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Atnós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a lafl 8,50, 
para llegar a Madrid a lai 21,45. 
Salida de Madrid a lat 8,45 para llegar a 
Santander a la* 20,14. 
Esto» trenes •aldrán do Santander los In-
aea, miércole» y viernoi y de Madrid lo» 
aaartei», juove» y «ábado». 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
{^Salida de Madrid a lat 17,80 para llegar a 
Santander a la* 8. 
Mixto».—Salida de Santander a la» 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida do Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a la» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvía».— Salida» de Santander a 
la» 12,8 para llegar á Bárcena a la» 14.12, 
Salida» de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55. 
De Bilbao á Santander a la» 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a la» 17,20. 
De Gibaja á Santander a la» 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12,20. 
De Santander á Liérgano» a la» 8,55, 
11,66, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a la» 7,35, 8,30, 
10,25, 11,40 13,50 y 18,5. 
T R E N E S 
la» 18,10. Sólo Astillero a Santander: a 
circula lo» días laborable», 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30. 11, 
14.25 y 18, para llegar a Ontaneda a la» 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
11,9,14,81 y 18,4, para Hogar a Santander a 
las 9,15, 12,69, 16,17 y 19,50. 
SANTANDBR-LLANES 
Salida» de Santander a la» 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a la» 
11.30, 15,52 y 20,60. 
Lo» do» primeros continúan a Oviedo. 
Salidas do Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a la» 11,23, 
16,82 y 21,29. ^ 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a la» 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salida» de Cabezón a la» 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14.39 
18,49. 
SANTANDER-TORRELAVBGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a la» 8,29. 
Salida do Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Soxno para Pedroña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y SOMO: á lo» 
21,30 y 15. 
— ^ AUTOMOVILES 
AQÜILA I T A L I A N A 
( T o r m o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
— S A N T A N D E R — SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COR 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . Jeléfono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 * 
* cok * . . . 2,75 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190-
«La Perla», Amós de Escalante, 2.Teléfono 253, 
NOTA.—Pago al hacer ol encargo o enireg» de mercancía. 
TALLERES DE EUNDIC10N Y M A Ü Ü 1 W A K I A 
OBREGÓN Y COMP.-TORRELAVEGA 
Conirintenxón y repaaNoIóa de tada» « l au i —Reparación dmntcmóviloi. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P . 
I 
9 Oaeaot, Cafés, Gánelas, Asteares, Aeeites. • 
a a Arreees, Cafés testadas 7 Terrefaetes. 
C A M E L L O 
Caja de caudales. 
Se desea comprar en buenas condicio-
nes. Informarán en esta administración. 
• M A T E R I A L F O T O G R A F I C O • 
GUBIDDAS 
C A L D E R O N . 1 .—SANTAENDR 
PAPEL VIEJO.-Se vende una 
partida barata. 
R A - f o a G t - t a e f l un restaurant muy 
L i a a ] J € t » < t acreditado en sitio 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño. 
Informará esta Administración. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: E l Pueb lo C á n t a b r o x 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería C a t ó l i c a . - n i E Q i l l i H M i . t i . 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Bi alguno de nuestros suscriptores, tanto 
I de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
I ministfHfíión. 
VaraaRS, frabercnlinaa y sueros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilisadas: Soine* ̂ ues inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agna destilada reciente: Aguas minerales: E s -
peoialidades: Orior»«^fa. 
Píáza de la Iálwited.ÉefófM« ntim. 33.-8ANTANDER 
J 1 1 i 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oonaumido por la? Compañías de-fenoonnilos del Norte do EtpaSa, de Medina de 
Campo k Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portngueaa y otras Em-
prosaa de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Lompañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerxdoa.—Cok para usos metalúrgi-
aos y domésticos. 
Háganse los pedidos & la 
Peí ayo, 5, bis, Barcelona, ó á sas agentes: en MADRID, don Ramón Topeto, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES 
sgentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Tor*l. 
Para otros ini^rmes y precios dirigirse á las oficinas de ta 
Sociedad Hullera Española.-BABCBLOU'A 
L A P B O P I C I A . 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Servicio de toda clase de entierros,—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
onae. —Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A . NUM 22.-Te!éfono núm. 481 
PERFUíDERlft 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P 
ORTOPEDIA I SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 I PllíTÜRfiS 
ANIS0SA Solución 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con ifran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,53 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en Jas principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Benedicto 
de glícero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tnberrolosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
-Frasco: 2,50Jpesetas, 
SE V E N D E PAPEL V I E J O 
C a s a R o d r í g u e z P r i e t o ' 
Curtidos 
Puerta la Sierra G é n e r o s para Calzado 
ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C L O S de goma, marcas A l,Aigle y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas—Tirantes y ligas, 
desde 0,50 a 12,50 pesetas.—Cinturones hasta 3,50 pesetas. 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.-CÜRT1D0S 
